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P R O L O G O 
Desde los primeros momentos en que se constituyó la Fede-
ración Española de Pesca fui nombrado vocal de su Junta Nacio-
nal, y casi simultáneamente. Delegado de Prensa y Publicaciones 
de la misma. En la primera etapa de nuestra entidad, en los tiem-
pos que pudiéramos calificar de heroicos, cuando España comen-
zaba á restañar sus heridas en carne viva aún, cuando se empezó 
a poner en movimiento el engranaje de toda la nación, buscando 
la pacificación espiritual, lograda ya la material merced a la es-
pada de S. E. el Generalísima, un grupo de hombres de buena 
voluntad y pictóricos de entusiasmo nos hicimos cargo de la di-
rección de este sector de la vida nacional. 
Obstáculos y dificultades múltiples hubo que vencer, tanto más 
difícilmente por cuanto se aspiraba a hacerlo por la persuasión, 
huyendo de medidas coactivas salvo en los contados casos que 
fué imprescindible acudir a ellas. Es de justicia consignar un re-
cuerdo de gratitud a la labor meritísima desarrollada por nuestro 
primer Presidente, D. Jesús ligarte Laiseca, que, en recompensa 
a la misma, ostenta hoy la Presidencia de Honor de la entidad. 
M i afición a las publicaciones y revistas, a las que he dedi-
cado especial actividad desde que comencé mi vida profesional 
—y he celebrado ya mis bodas de plata con ella (1)—, hicieron 
proyectara unas Hojas de Información, que sirvieran de nexo en-
tre todas las entidades federadas y su organismo superior, reco-
(1) Desde 1918 a 1929 estuve encargado de la publicación de los 
Anales del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, de Valencia, en los 
que aparecían los frabajos del Laboratorio de Hidrobiología Española; 
después, como Redactor Jefe del Boletín de Pesca y Caza, de la Dirección 
General del Ramo, cuidé de su publicación desde el número 1 (1929) has-
ta que la revista dejó de aparecer en agosto de 1936, habiendo prosegui-
do asiduamente la tarea en el Calendario de Caza y Pesca, desde que vió 
la luz hasta la fecha. 
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giendo la labor efectuada y vulgarizando las cuestiones pesquero-
piscicolas. 
A l principio, en tanto duró el período que podríamos llamar 
constituyente de nuestra entidad, la parvedad de recursos y las 
dificultades nacidas de la escasez de papel, que tanto se dejaba 
sentir en aquella época, fueron causas de que se desmoronase su 
aparición. Más tarde, al empezar el año 1943, sale a la luz públi-
ca el Calendario de Caza y Pesca, órgano de las Federaciones de 
Caza y de Pesca, que con acierto tan unánimemente reconocido 
dirige mi fraternal amigo el Teniente Coronel España Cantos, Pre-
sidente de la Federación Española de Caza; al contar con una 
revista como la expresada, se abandonó ya la proyectada edición 
de las mencionadas Hojas. 
Sin embargo, cuando haya originales de cierta extensión o 
que respondan a un determinado cuerpo de doctrina, nuestra Fe-
deración los dará a la estampa en la medida que sus recursos 
permitan. Así se inaugura con la presente la serie de PUBLICA-
CIONES de esta Federación, las cuales aparecen esporádicamen-
te, como ya queda dicho, cuando haya original y disponibilida-
des económicas. 
Constituye el núm. 1 de la serie un interesante y minucioso 
estudio titulado Los ríos de Zamora (datos y notas), debido al 
competente y entusiasta aficionado D. Joaquín Aroca, Director 
del Almanaque del Pescador, que, fundado en 1935, sólo pudo pu-
blicar dos volúmenes, al cortar nuestra guerra su anual aparición. 
La persofialidad deportiva de mi buen amigo Aroca es harto 
conocida, resultando superfino hacer una presentación del mis-
mo: competente pescador y escritor ameno, ha sabido siempre 
hacer atractivas e interesantes las cuestiones pesqueras dulceacuí-
colas, poniendo sus vastos conocimientos sobre el asunto y su 
claro estilo al servicio del deporte ;y de los aficionados que le 
cultivan. 
Aun ha ido más allá, iniciando cuestión tan fundamental como 
es la de dar a conocer la estadística de nuestra pesca fluvial, abor-
dando tema tan interesante y sugestivo, en la provincia en cuya 
capital reside. Asunto bien importante por cierto y apenas des-
florado en nuestro país, merece los más vivos y sinceros plácemes 
por parte de técnicos y usuarios. 
E l trabajo que sigue constituye una parte de la Memoria de 
la labor realizada por la Federación Provincial de Pesca de Za-
mora y X Federación Regional en el trienio 1941-43. Del total 
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de ésta prescindimos de la parte administrativa y de organiza-
ción, bien elocuente en cuanto a labor desarrollada y gestiones 
diversas llevadas a término, limitándonos a reproducir la parte 
estadística, que pone de relieve la considerabilísima producción de 
los ríos zamoranos. Con esto, a más de exaltar lo que esta fuente 
de fiqueza representa, se va concretando, con la posible aproxi-
mación, lo que producen nuestras aguas dulces, 'y, puede servir de 
pauta o guión para que en otras provincias, personas inteligen-
tes y entusiastas hagan algo análogo a lo que ahora realiza Joa-
quín Aroca. 
De esta manera iremos conociendo la estadística de nuestra 
pesca continental, y cuando estas pesquisas se hayan generaliza-
do y extendido por toda la Península, llegaremos a la posesión 
de unas cifras insospechadas, de cuyo aserto constituye prueba 
elocuente el trabajo que sigue. Recordemos las palabras del pro-
fesor Luis Roule (1): «La pesca de agua dulce, a pesar de lo 
exiguo, relativamente, del medio donde se ejerce, no es inferior a 
la pesca en el mar por el valor económico de sus resultados, que 
xún puede sobrepasar a los de la marina. 
Y basta de exordio. Que la serie de PUBLICACIONES que 
hoy inicia la Federación Española de Pesca no termine nunca y 
pueda dar anualmente el mayor número posible de folletos. E 
igualmente, sean sus autores figuras tan prestigiosas y destacadas 
en el campo de la pesca fluvial como lo es Aroca. Con esto, los 
deportistas conseguirán nuevos adeptos, y- los técnicos pondrán 
de relieve la trascendencia económica de la pesca dulceucuícola, 
y ambos, en provechosa simbiosis, como tantas veces ocurre en 
el mundo de la Biología, fomentarán la riqueza patria, elevando 
el nivel cultural de los usuarios y de todos aquellos que siente'i 
atracción por tema tan sugestivo a la par que tan trascendental. 
LUIS P A R D O 
De la Federac ión Kspañola de Pesca. 
(1) Traité de Piscicultüre et des Peches; París, 1914. 
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LOS RIOS DE Z A M O R A (datos y notas) 
RIO D U E R O 
Curso de agua el más caudaloso e importante de la provincia. 
Desde su entrada en la misma, por el partido de Toro, hasta su 
llegada a Portugal, ofrece aspectos varios desde el punto de vista 
piscícola con relación a lugares de pesca. Desde Zamora hacia 
la frontera portuguesa se hace el río de difícil recorrido, ofre-
ciendo bellos paisajes al pescador por los encajonamientos del 
cauce fluvial. La pesca es abundantísima: barbos, bogas, tencas, 
cachos, panzones y anguilas. 
Existen varios cañales en su curso, dentro de la provincia, 
que han sido denunciados reiteradas veces a la Jefatura del Dis-
trito Forestal por la Sociedad Deportiva de Cazadores y Pesc¿i-
dores, así como por particulares, sin que algunos de ellos hayan 
sido destruidos. 
Desde muy antiguo, con frecuencia son arrojados al agua tó-
xicos y explosivos. En término de Carrascal de Duero, próximo a 
la capital, es donde hemos observado pesca muerta por efecto de 
dinamita. Igualmente en las proximidades de Fermoselle y en la 
desembocadura del Tormes es ya público el empleo de este pro-
cedimiento punible. 
En término de Toro existe un acotamiento, prohibiéndose en 
unos dos kilómetros el empleo de redes y otras artes, excepto la 
caña. 
En término de Zamora existía otro acotado, también por el 
Estado con el mismo fin, pero su vigencia expiró dentro del ac-
tual año. 
Estos acotados con fines de hacer más beneficiosa la propaga-
ción de las diversas especies de peces, ya que se refieren a lu-
gares propicios a la puesta de huevos de ciprínidos, han permi-
tido observar mayor abundancia de pesca capturada a la caña, 
con lo que se ha venido observando un aumento en los aficiona-
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dos a este deporte. Se hace preciso, pues, establecer estos acota-
mientos por las Jefaturas de Montes en todos los lugares próxi-
mo a masas urbanas, pues esto aumentará la afición a la pesca 
con caña, a más de incrementar la riqueza piscícola. Los profe-
sionales de redes pueden desplazarse a sitios adecuados donde su 
ejercicio no perjudique ni a la pesca ni a los aficionados. 
E l número de pueblos clasificado con fines estadísticos fue-
ron 30, con un total de 345 pescadores, entre los que se han po-
dido registrar 114 redes. 
Estadística: 
Barbo 5.879 Kgs. 
Tenca 265 » 
Carpa o panzón 911 » 
Boga 3.247 )i 
Cacho 2.148 » 
Anguila 692 » 
Cangrejo 428 » 
Total 13.570 
Se capturaron 13 nutrias. 
Denuncias: Por la guardería de la Sociedad Deportiva de Ca-
zadores y Pescadores, 48; 18 redes, dos barcos, una por empleo 
de explosivos, sin encontrar al autor. 
Por la Guardia Civi l , 10. 
io 
Río Duero.—Molino y presa de Pinillá, en término de Zamora. 
Río Duero.—Presa del Porvenir (Foto F. Casas.) 
RIO T B R A V A F L U E N T E S 
Es uno de los ríos más importantes de España desde el punió 
de vista piscícola. La trucha alcanza desarrollo notable, pudién-
dose clavar ejemplares de tres a ocho kilogramos con alguna fre-
cuencia, sobre todo en el lago de San Martín de Castañeda, lla-
mado también de Sanabria, que constituye un criadero o pisci-
factoría natural. 
Los afluentes interesantes son: río Pedro, Segundera o Cu-
bello, arroyo de las Truchas, río Castro o Requejo, río San Ci-
prián, Trefacia o Villarino, río Rionegro, río Sapo, río Vega, río 
Pontón, ríos Porto y Lubián, lagunas de- Barandones, Lacillo y 
Yegua o de Murías, y la llamada de Truchillas en la cumbre de 
Peñanegra. 
Como se indica, la abundancia de trucha en todos estos cursos 
de agua es notable, desde luego, debido a las condiciones bioge-
néticas de las mismas, lo que es motivo de que sea visitadísima 
esta región sanabresa por multitud de pescadores, tanto españoles 
como extranjeros. Se han dirigido reiteradas quejas a esta Fe-
deración Regional sobre infracciones a la Ley de Pesca que se 
cometen en las referidas masas de agua, con el perjuicio indu-
dable de que desaparezca de ellas la estimadísima trucha indíge-
na, ya que se la persigue tenazmente por todos los procedimien-
tos y en todas las épocas. Como consecuencia de este estado de 
cosas, esta Federación ha efectuado reiteradas visitas al Tera, 
últimamente en los meses de agosto y septiembre de 1943, y se 
ha comprobado: 
1. ° Que, en general, en todo el curso del Tera y sus afluen-
tes, en la época de estiaje, se captura la trucha a mano por to-
dos los vecinos de la multitud de pueblos ribereños. 
2. " Que en los pozos-refugios, donde permanecen los ejem-
plares más estimados, son redados o sometidos a la acción del 
cloruro y otros venenos, así como a la de la dinamita. Y que es 
corriente el enriado del lino. 
3. ° Que los lugares conocidos como desovaderos naturales 
de la trucha, en los meses de octubre y noviembre, son castiga-
dísimos por los pescadores ribereños con redes, nasas, etc. Esto 
es público a la entrada y salida del Tera, en el célebre lago de 
San Martín de Castañeda, donde durante todo el año se pese-i 
con redes fijas, utilizando barcas para su colocación. 
4. ° Que donde con más saña se persigue a la trucha es en 
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Ribadelago, Calende, Trefacio, Mercado del Puente, Castro, 
Puebla de Sanabria, Barrio de Lomba, Ungilde, Sandín, Manza-
nal de Arriba, San Salvador de Palazuelo, Anta de Tera, Saga-
llos, etc., hasta Camarzana y Molino de Mozar de Valverde. Des-
de Sitrama, rio arriba, lo mismo en el Tera que en Rionegro. 
Vega y Sapo, raro es el año en que por las fiestas de la Virgen 
Patrona del pueblo no se hacen péscalas terribles con cloruro, 
redes, etc. 
Por esta Federación se comunicó, con fecha 7 de julio de 1942, 
al Comandante del Puesto de la Guardia Civi l de Puebla de Sa-
nabria, y con fecha 8 del mismo mes y año al de Camarzana, las 
quejas que le llegaban a la Federación Regional sobre infraccio-
nes a la Ley de Pesca; verbalmente, y últimamente en 7 y 17 
de junio pasados, se interesó del Ingeniero Jefe del Distrito Fo-
restal de la provincia, en evitación de que sigan dichas infraccio-
nes, diera órdenes a la Guardería Forestal y Piscícola a sus ór-
denes para que fueran más eficaces sus servicios de vigilancia en 
las citadas masas de agua; a la vez, en reiteradas visitas al exce-
lentísimo señor Gobernador civil de la provincia, se le hizo 
saber esta destrucción de la riqueza piscícola, y en su conse-
cuencia dicha autoridad dictó la orden inserta en el Boletín Ofi-
cial de la provincia núm. 78, de fecha 30 de junio último, ha-
ciendo responsables a los Alcaldes de todas las infracciones de 
caza y pesca que se cometieran en sus términos municipales y 
que no fueran denunciadas dentro de las cuarenta y ocho horas 
a las autoridades competentes. Igualmente, en varias ocasiones, 
se interesó del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Zamora los mismos extremos; por el micrófono de Radio Zamo-
ra esta Federación dió charlas de divulgación científica y legis-
lativa sobre la riqueza piscícola, normas para su fomento y con-
servación y sobre la importancia que tiene dentro de la econo-
mía regional, de la cultura y del turismo. Esta campaña se di-
fundió por la prensa local, y últimamente se editaron unos carte-
les murales destinados a todos los Ayuntamientos y Escuelas de 
pueblos ribereños. Por último, desde la constitución de la Socie-
dad Deportiva de Cazadores y Pescadores, perteneciente a esta 
Federación, y perfectamente compenetrada con las directrices y 
orientaciones de la Superioridad, viene laborando a través de su 
excelente Guardería, de rendimientos altamente estimables para 
el fomento y conservación de esta riqueza. 
Sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto en la vigente 
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Ley de Pesca en lo que afecta a ríos habitados por salmónidos, 
se siguen cometiendo en el Tera y todos sus afluyentes multitud 
de infracciones. Para el fomento y conservación de la trucha en 
toda la región sanabresa, sería de interés sumo: 
A) Ordenar de modo especial a la Guardia Civil rural y de 
fronteras la recogida y destrucción, urgente y sin pretexto algu-
no, de todas las redes existentes en los pueblos de Ribadelago, 
Calende, Mercado de la - Puente, Pedrazales, Castro, Barrio de 
Lomba, Puebla de Sanabria, Ungilde, Sandín, Manzanal de Arr i -
ba, San Salvador de Palazuelo, Sagallos, Anta de Tera, Rionegro, 
Otero de Sanabria, Requejo, Lobeznos, Lubián, Porto, Hermi-
sende. Olleros, Calzada de Tera, Calzadilla, Camarzana, etc., has-
ta la desembocadura en el Esla. 
B) Precintar las barcas existentes en el lago de San Martín 
de Castañeda y en Ribadelago desde el 10 de septiembre hasta 
el 15 de febrero, época de veda, y que durante el rsto del año no 
puedan dedicarse a la pesca con redes y artefactos prohibidos. 
C) Que por la Cuardería Forestal se intensifique eficazmente 
Ifi vigilancia de estos ríos de salmónidos, persiguiendo de modo 
señalado las redes, nasas, cañales, canalizas, etc., con la prohibi-
ción formal del enriado del lino, y que sean relevados de sus 
puestos a otros de menor responsabilidad los Cuardas forestales 
que no tengan el celo suficiente para el fomento y conservación 
de la riqueza piscícola. 
D) Que la Jefatura del Distrito Forestal de la provincia in-
terese vivamente de las autoridades locales el más exacto cum-
plimiento de la vigente Ley de Pesca, y que las sanciones sean 
máximas y enérgicas en todo caso de utilización de procedimien-
tos prohibidos (cañales, redes, nasas, explosivos y tóxicos). 
E) Que como consecuencia de lo determinado en el artícu-
lo 19 de la ley, que prohibe la pesca con redes en los ríos habi-
tados por salmónidos, en estos cursos de agua de que tratamos 
se ven actualmente poblados de ciprínidos (barbos, bogas, galle-
gos y panzones), y en tiempo no muy lejano su abundancia será 
peligrosa para la existencia de la trucha. En evitación de este pe-
ligro sería conveniente permitir, bajo una inspección enérgica, 
el descaste de estas especies, que podría realizarse por los mismos 
pescadores ribereños, pero insistiendo en que bajo un control ri-
guroso y por procedimientos perfectamente legales. Este descaste 
sería motivo, de acordarse así por la Superioridad, de un estudio 
más amplio y completo sobre forma de realizarse y época eficaz, 
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Río Tera P, resa por encima de Calende. (Foto F. Casas.) 
Río Teta—Vista del lago de San Martín de Castañeda, término de 
Ribadelago. (Foto F. Casas.) 
. ya que ello se háv4levado a cabo en diversidad de cursos de agua 
en el extranjero, precisamente en ríos como el Tera, para salvar 
la riqueza truchera. Esto traería como consecuencia una mayor 
abundancia de salmónidos, y su desarrollo sería más rápido \ 
normal, ya que la abundancia de alimentación endógena seríi 
proporcionalmente incrementada. Con la construecion de escalas 
en las presas que lo precisen, también se lograría una defensa 
mayor de la trucha. 
F) Que en iodos los puentes sobre el Tera, a la entrada s 
salida de éste en el lago de San Martín de Castañeda y otros 
sitios en que por su importancia sea interesante, serán colocados 
pilares, mojones o hitos bien visibles, con una inscripción que 
pudiera ser: «Emblema del Cuerpo de Montes.—Distrito Forestal 
de Zamora. — Río Tera. — Prohibido pescar con redes.—Veda, 
desde el 1 de" septiembre al 15 de febrero.» 
G) Que estando anunciado en el Boletín Oficial de esta p r o -
vincia de Zamora, de fecha 28 de abril pasado, por la Jefatura 
de Aguas de la cuenca del Duero, información pública sobre pro-
yectos para la construcción de saltos de agua para riegos y usos 
industriales, se hace preciso el cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley de Pesca vigente, artículo 2.", párrafo último, en defensa 
de la riqueza piscícola del río Tera. 
H) Interesar una vez más la urgencia de la declaración de 
SITIO N A T U R A L DE INTERES N A C I O N A L de la región sa-
nabresa, apertura del Parador de Puebla de Sanabria y la cons 
trucción de un hotel o albergue en el mismo lago de San Martín 
de Castañeda. 
Como consecuencia de todas estas medidas a tomar para pro-
tección de la riqueza piscícola regional, y teniendo eu cuenta que 
en breve el ferrocarril pasará por la misma Puebla de Sanabria, 
haciendo más accesible toda aquella región, se crea un problema 
importante a los pescadores ribereños del Tera y sus afluentes, 
ya que se Ies prohibe, de conformidad con la vigente Ley de Pe?-
ca, de manera terminante el ejercicio de ésta con redes, hacién-
dose preciso que éstos no se sitúen fuera de ley y se hagan 
pescadores furtivos o infractores habituales, contrayendo la obli-
gación moral de proporcionarles medio adecuado de vida, evi-
tándoles caigan en la práctica de la infracción. Esta Federación, 
en varias ocasiones, ha celebrado con estos pescadores profesio-
nales de redes reuniones y entrevistas de índole cultural para in-
culcarles con ejemplos y datos científicos y biológicos de la tru-
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cha, la observancia de los preceptos legales como única medida 
para el fomento y conservación de esta especie selecta, que de 
día en dia disminuye en estas masas de agua. 
E l número de licencias y pescadores clasificados es de 68, de 
los que son conocidos comúnmente 11 como profesionales de 
redes. 
Estadística: 
Trucha 4.876 Kgs. 
Barbo 3.717 » 
Carpa o panzón 131 » 
Boga 3.544 » 
Cacho 2.744 » 
Anauila 185 » 
Total 15.197 » 
Se han recibido noticias de haber sido capturadas 21 nutrias 
en todo el Tera y sus afluentes. Donde más se cogieron fué en e) 
lago de San Martín de Castañeda. 
Denuncias: 
Por la Guardería de la Sociedad Deportiva se efectuaron 33 de-
nuncias. Se recogieron 19 redes, ocho nasas y una caña; varias 
denuncias lo fueron por intoxicación de las aguas y empleo de ex-
plosivos, sin haber sido habidos los autores. 
Guardia Civi l , seis, y Guardería Forestal, cuatro. 
RIO E S L A 
Después del Duero es el río más importante de la provincia 
por su caudal, y respecto a pesca, es también muy abundante en 
ciprínidos, escaseando la trucha, aunque en el embalse suelen 
capturarse ejemplares notables. En la época del estiaje este río 
tiene dos aspectos: desde Arcos de la Polvorosa, aguas abajo, el 
río mantiene un caudal de agua importante por el embalse; río 
arriba se advierten grandes embalses aislados, pozos, y el nivel 
es muy bajo. Precisamente en este trozo de río hasta el límite 
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con León es el lugar en el cual los pescadores profesionales de 
redes obtienen más rendimiento, ya que con toda clase de aquéllas, 
barcos y picos destacan metódicamente de peces las balsas, los 
pozos, toda esta masa de agua. Y en esta época del estiaje —junio, 
julio y agosto, en que los ciprinidos desovan— las capturas efec-
tuadas son fabulosas; pero esto no lo saben ciertamente más que 
los mismos pescadores profesionales, que se cuidan de ocultarlo a 
los curiosos y a los pescadores de caña sobre todo. 
De Arcos, aguas abajo, hay más pesca proporcionalmente al 
caudal, encontrándose diversas presas o saltos con sus célebres 
cañales, pesadilla de los pescadores de redes, y más aún de los 
de caña. Estos cañales, prohibidos por la Ley en absoluto, vienen 
funcionando desde tiempos remotos, y según algunas opiniones, 
tienen ciertos derechos legales. Pero con motivo de protestas que 
han llegado a esta Federación, se hicieron gestiones cerca del 
Distrito Forestal, y nos consta fueron dadas las órdenes a los pro-
pietarios de las citadas presas para que fueran desmontados estos 
cañales, así como todos los existentes en los demás cursos de 
agua de la provincia. Pero también ha comprobado esta Federa-
ción, por multitud de quejas de personas solventes, que aún si-
guen funcionando, no obstante haber sido denunciados por la 
Guardería de la Sociedad Deportiva de Cazadores y Pescadores 
de Zamora, ya que no es destruida la armazón del cañal, sino 
quitada la trampa, la cual es fácil de colocar en el momento 
oportuno. Los kilogramos de peces que se capturan en estos cé-
lebres cañales es cifra enorme, y precisamente en la época más 
peligrosa para el fomento de la pesca, pues en los meses de des-
ove, en que el pez sube, es. apresado en el cañal aludjdo. Los 
más importantes son los de Breto de la Ribera, los llamados del 
Hoyo y el de los Prados, cañal de San Andrés, aceñas de Quin-
tos, etc. Algunos de ellos, en ocasiones, están inundados por el 
nivel del río, y otros, según los años y quien tiene arrendado el 
molino o la presa, no funcionan. Sería interesante se tomara en 
serio este problema y se ventilara de una vez la legalidad o ile-
galidad de su funcionamiento, y si ha lugar, dentro de lo legis-
lado, destruirlos totalmente para evitar su colocación en cualquier 
tiempo. 
Desde el puente Quintos, río abajo, la pesca existente es enor-
me; pero los grandes fondos —desde 2 a 15 y 20 metros— hace 
el ejercicio de la pesca difícil, sobre todo para la red. Pero en 
los remansos, entrantes, desembocaduras de arroyos, etc., tanto 
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(íoto F. Casas umtos Río Esla.—Puente viejo de Q 
Río Ríonegro, en término de Garrapatas. (Foto F. Casas.) 
la caña como la red son eficaces. En primavera, con caña, se sue-
len hacer grandes péscalas de barbos y bogas. 
Por la masa de agua, por su temperatura y condiciones del 
río, sería de interés intentar la repoblación con la especie Esox 
lucias L. , sollo, en español, y hrochet, en francés. Este pez, que 
alcanza frecuentemente un peso de cuatro a cinco kilogramos, es 
bastante fecundo, ya que pone de 100.000 a 150.000 huevos, y 
así se vería este embalse enorme del Esla poblado de un pez de 
interés'deportivo y comercial. 
Toda la pesca capturada ,excepto alguna trucha, poca, se ven-
de entre los pueblos ribereños y limítrofes y de Arcos arriba; al-
gunas veces la suelen enviar a la provincia de León. 
La Sociedad Deportiva de Cazadores y Pescadores tiene un 
guarda que vigila la parte alta del río hasta Benavente; otro, 
desde este punto al límite con León, y otro, en las proximida-
des de la recula de la presa. Estos dos últimos guardas están al 
servicio de los Ayuntamientos de Breto y Milles, por contrato 
con la citada Sociedad, y su rendimiento en la vigilancia de la 
pesca es escaso, ya que han de dedicarse a la de los términos 
municipales correspondientes. 
La estadística dada a continuación está formada con datos 
facilitados por 92 pescadores con licencia, entre los que se han 
podido clasificar 24 profesionales de redes. Sin embargo, existen 
muchos más pescadores, unos ocasionales y otros sin licencia, así 
como muchas más redes, t a pesca capturada en los cañales no 
está consignada, ya que su ocultación es sistemática. 
Estadística: 
Trucha 91 Kgs. 
Barbo 4.107 » . 
Carpa 758 » 
Boga 5.853 » 
Cacho 3.175 » 
Anguila 109 » 
Total 14.093 » 
Se tuvieron noticias de haber sido muertas 11 nutrias. E l nú-
mero de anguilas consignado, desde luego, es muy inferior al cap-
turado, pues en las fichas remitidas por los pescadores, en muchas, 
omitieron este dato. 
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Denuncias: 
Por la Guardería de la Sociedad Deportiva de Cazadores y 
Pescadores de Zamora se formularon 42; se recogieron nueve re-
des, y una de las denuncias lo fué por el empleo de sustancias 
tóxicas. 
Guardia Civi l , siete. 
RIO ALiISTE 
. Es un río muy interesante desde el punto de vista pesquero. 
Con la construcción del embalse del Esla, en el que desemboca, se 
modificó su Cjíuce; pero, no obstante, en la época del estiaje hay 
lugares de su curso que quedan casi secos. La pesca se refugia en 
los pozos, y en éstos se la persigue tenazmente por los pescadores 
con toda clase de redes y procedimientos. A efectos de la conser-
vación de la riqueza piscícola, sería interesante vedar los referi-
dos pozos para toda clase de artes, pxcepto la caña. Podría servir 
de base la propuesta siguiente: 
Pueblo de Vegalatraba de Alba.—El pozo que convendría ve-
dar o acotar es el llamado de la presa del molino de Juan Manuel, 
en el punto denominado Tras las Viñas. En este término existen 
tres presas, de las cuales la más alta, y que supone un obstáculo 
para la libre circulación dé la pesca, es la del molino «El Curillo». 
Dornez de Alba.—Pozo a vedar, e l Piélago, o el llamado Las 
Majadicas. En este término municipal hay dos presas, pero poco 
importantes. 
Gallegos del Río.—Pozo llamado del Marqués. Hay una presa. 
Flores de Aliste.—Pozo llamado del Frenón. Presas, una. 
Bercianos de Aliste.—Pozo llamado de San Francisco. Tres 
presas. 
San Vicente de la Cabeza.—Pozo llamadq el Pozón. Presas, 
tres. 
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Palazuelo de las Cuevas.—Pozo el Castro. Presas, tres. 
Latorre.—Pozo llamado La Zudona. Presas, dos. 
Pobladura de Aliste.—Pozo de los Carros. Tres presas. 
Mahide.—El pozo llamado de La Zuda, del tío Ramos. 
De los afluentes, el Espinoso, que parte de Cabanas de Aliste, 
sería muy conveniente acotar o vedar para las redes; igualmente 
que los antedichos, el pozo llamado La Cerosa. En el río Riofrío 
hasta Gallegos del Río, el llamado La Zuda, del pueblo. El río que 
baja de Ufones hasta Gallegos y desemboca en el Aliste tiene va-
rias presas y su caudal no ofrece gran refugio para la pesca, que 
es abundante. 
En todos los pueblos citados enrían el lino, sin que ello se 
haya podido evitar. Por el guarda de la Sociedad Deportiva de Ca-
zadores y Pescadores de Zamora se han hecho gestiones cerca de 
los Ayuntamientos y se ha dado cuenta del hecho al Distrito Fo-
restal para que se habiliten lugares donde se efectúe la maceración 
del lino, sin causar éste perjuicio tan grande a la riqueza piscícola. 
En la parte alta del río Aliste, desde Bercianos de Aliste hacia 
arriba, era muy abundante la trucha, lo mismo que en el Espinoso, 
Ufones y Riofrío; pero esta costumbre del enriado del lino va 
haciendo que cada año disminuya notablemente. 
E l número de pueblos que se han clasificado a fines estadísti-
cos son 24, con un total de 51 pescadores de red y 28 de caña, 
habiendo, pues, 79 licencias de pesca en toda la ribera. En la 
época de la pesca del cangrejo aumenta notablemente el número 
de pescadores de este crustáceo, que se captura en grandes canti-
dades, pero la mayoría carecen de licencia. 
La pesca de este río, parte de ella viene a Zamora, la de aque-
llos pueblos que tienen comunicación directa por autobús con la 
capital, y el resto es vendido por todo el partido de Alcañices. La 
producción cangrejera casi toda viene a Zamora. 
Este curso de agua precisaría una mayor atención de vigilan-
cia, sobre todo en la época del estiaje. La citada Sociedad tiene un 
guarda en Gallegos del Río y otro en Riofrío. La labor de estos 
guardas es muy estimable, y su vigilancia se ha notado en la ob-
servancia de la Ley. 
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Esladística: 
T r u c h a 1 2 0 Kgs. 
Barbo 9 . 4 4 8 » 
Carpa o panzón 1 0 1 » 
Boga 1 2 . 1 9 0 » 
Cacho 2 . 2 9 0 » 
Anguila 553 » 
Cangrejo 3 . 8 4 6 » 
Total 2 8 . 5 4 8 » 
Nutrias capturadas, 19 . 
Denuncias: 
Por la Guardería de la citada Sociedad se llevaron a cabo 
2 4 denuncias; redes recogidas, 1 6 ; barcos, uno; cañas, cinco. 
Guardia civil, una. 
RIO G U A R E S A 
Río de poco caudal, pero de interés acuícola, sobre todo de 
cangrejos. Desde su nacimiento, en el partido de Fuentesaúco, 
donde se le unen múltiples arroyuelos para su formación, hasta su 
desembocadura en el Duero, en las proximidades de Toro, en todo 
su curso abunda muchísimo el cangrejo; en menos proporción íl 
barbo, boga, cacho y anguila. 
Por su estrecho cauce es muy castigado por los pescadores pro-
fesionales con redes de arrastre, cestos, remangas, etc. Este río, bien 
atendido, bien vigilado, sería un tesoro para la producción can-
grejera. En la época de su pesca, el río es despoblado de toda ve-
getación acuática de las orillas, siendo arrancada y sacada a las 
márgenes, dejando fuera del agua miles de crías del crustáceo, 
que mueren por asfixia. En esta cuenca del Guareña existen mul-
titud de arroyos, cuya enumeración sería extensa, que poseen igual-
mente abundante cangrejo y cuya suerte es la misma. Se le per-
sigue tenazmente, ahincadamente, y al final de la temporada há-
bil para su pesca es difícil encontrar un ejemplar, y sin embargo, 
todos los años se capturan cangrejos. Ello demuestra lo que serían 
estos cursos de agua si se observara nada más que un poco los 
procedimientos legales para su pesca. Se hace preciso, pues, una 
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extremada vigilancia y una gran labor pedagógico-piscícola en los 
pueblos ribereños. 
La Sociedad Deportiva de Cazadores y Pescadores tiene un 
solo guarda en el término de Fuentesaúco para su vigilancia, y, no 
obstante la extensión del término a vigilar, ha rendido buen ser-
vicio. También otro guarda en el término de Toro ejerce igual 
vigilancia, aunque no con tanta eficacia. 
E l número de pueblos clasificados, o que la residencia de IOÍ-
- pescadores asi lo indica, son nueve. El número de licencias o de 
pescadores, 6 5 ; la clasificación de los pescadores de red y de-
portivos no es posible establecerla, pero desde luego el 90 por 100 
de las fichas recibidas acusan un fin comercial de los cangrejos 
capturados, los cuales unos son enviados a Zamora y otros a Sa-
lamanca. 
Estadística : 
Barbo ' 2 4 3 Kgs. 
Carpa o panzón 2 5 » 
Boga 8 9 » 
Cacho 72 » 
Anguila 4 2 » 
Cangrejo 2 .355 » 
Total 2 .826 
D enuncias : 
Las afectadas por la Guardería de la Sociedad Deportiva de 
Cazadores y Pescadores de Zamora ascienden a 14, de las que ocho 
son por uso de redes y artefactos prohibidos, que fueron reco-
gidos. 
Guardia Civil , siete. 
RIO ORBIGO 
Desde su entrada en la provincia, por Coomonte, hasta su des-
embocadura en el Esla, ofrece diversidad de aspectos desde el 
punto de vista piscícola. En invierno y a principio de primaven 
suele desbordarse su cauce, produciéndose grandes balsas, donde 
la pesca se refugia de la avenida; es en estos lugares donde des-
pués, al bajar el nivel, se la captura fácilmente por los pescadores 
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profesionales de redes de toda clase, de arrastre y de barrera 
principalmente. En el estiaje también persiguen a la pesca en to-
dos los pueblos ribereños por todos los procedimientos. En la épo-
ca del desove de los ciprínidos, sobre todo en el mes de mayo, se 
hacen pescatas notables con red, ya que conociendo los lugares pre-
dilectos de barbos y bogas sobre todo, tienden las redes precisa-
mente en estos sitios, donde los peces vienen a efectuar la puesta. 
La venta de esta pesca la realizan entre los pueblos ribereños, don-
de el transporte es fácil y económico. 
Sería conveniente una mayor vigilancia en este río, sobre todo 
en las épocas del desove, para que no se pescase con red más que 
en el tiempo hábil que determina la ley y practicando la pesca de 
manera racional, pues de año en año la pesca disminuye, los pes-
cadores de red aumentan y, por lo tanto, sus procedimientos se in-
tensifican para lograr todos ellos el mayor beneficio, en perjuicio 
de la riqueza piscícola. 
Número de licencias y pescadores clasificados, 16, con 11 re-
des y cinco cañas. s 
Estadística: 
Trucha 68,70 Kgs. 
Tenca 288,80 » 
Barbo 5.261,40 » 
Carpa ' 399,00 » 
Boga 4.221,30 . » 
Cacho 1.828,80 » 
Anguila 78,90 » 
Total 12.146.90 
D enuncias: 
Las realizadas por la Guardería de la Sociedad Deportiva de 
Cazadores y Pescadores de Zamora son 12; redes recogidas, dos; 
cañas, una. 
RIO C E A 
De corto recorrido desde su entrada en la provincia hasta su 
desembocadura en el Esla, en las proximidades de Castrogonzalo, 
es río de mucho ciprínido, viéndose concurridísimo por profesio-
nales de la red, que bajan de la provincia de Valladolid y sobre 
todo de Valderas. 
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Los datos suministrados son escasos, no representando ni una 
aproximación de lo que es la riqueza piscícola de este curso de 
agua. De los tres pueblos ribereños de la provincia sólo Fuentes 
del Ropel cuenta con cuatro pescadores profesionales de red con 
licencia, aunque se ha podido clasificár alguno más sin ella. 
Por los datos suministrados por el guarda de la Sociedad De-
portiva en su diario, constan registradas 16 licencias de otros tan-
tos pescadores, a los cuales sorprendió pescando en el Cea con sus 
correspondientes licencias. Las denuncias efectuadas fueron cinco 
v las redes recogidas dos. 
Estadística: 
Carpa ! 127 Kgs. 
r Tenca 122 » 
Barbo 634 » 
Boga 588 » 
Cacho 421 » 
Anguila 52 » 
Total 1.944 
RIO T O R M E S 
Desde su entrada en la provincia hasta su desembocadura en 
el Duero en término de Fermoselle, unos 40 kilómetros, posee bue-
nos lugares de pesca con caña desde Carballino, Salce y Argusinos. 
Es río frecuentado por pescadores profesionales de red. Raro es 
el aRo en que no es arrojada varias veces a sus aguas dinamita, 
causando enormes destrozos. En las proximidades de Fermoselle, 
en una central eléctrica, es corriente observar algunos pescado-
res profesionales con mutilaciones en las manos, debido al efecto 
de la dinamita. Por la Guardia Civi l se llevó a cabo este año una 
denuncia por el empleo de dicho explosivo, habiendo sido sancio-
nado por la Audiencia de Zamora el autor. Además de la vigilan-
cia que ejerce la Guardia Civi l , la Sociedad Deportiva tiene un 
guarda para todo el partido de Bermillo de Sayago, que presta 
algún servicio en el río, pero su labor no es muy eficaz a causa 
de las distancias a recorrer. Se precisa más guardería, sobre todo 
desde la unión del Tormes con el Duero aguas arriba, para evitar 
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el empleo de explosivos, que causa destrozos importantísimos en 
la riqueza piscícola. 
E l número de pueblos clasificados son ocho, con un íotnl de 




Boga 1.849 » 
Cacho 2.396 » 
Anguila 72,40 » 
Total 8.688,40 
Denuncias: 
Efectuadas siete denuncias, una por explosivos; redes recogi-
das, una. 
RIO V A I i D E R A D U E Y 
Esta corriente de agua es importante para la pesca. Su pro-
ducción de cangrejo era notabilísima, no sólo por la cantidad, sino 
por el tamaño de los ejemplares. La codicia desmedida, la pesca 
con rastras, cestos, etc., aconsejó a la Directiva de la Sociedad 
Deportiva de Cazadores y Pescadores de Zamora elevar una ins-
tancia al Director general de Montes, Caza y Pesca Fluvial, en el 
año 1941, solicitando la veda absoluta de la pesca del cangrejo 
en dicho río durante tres años, lo que fué acordado así por el Mi -
nisterio de Agricultura; esta instancia fué informada por la Fe-
deración Regional en términos adecuados. Es de esperar que, aun-
que se han cometido abundantes infracciones en la pesca del can-
grejo, debido a la escasez de guardería disponible a este fin por 
la referida Sociedad, se notará mejora en el fomento y desarrollo 
de este crustáceo en la temporada de 1944, en que termina el pla-
zo de la veda señalada. 
En este río existen también cañales, que han sido denuncia-
dos por la Guardería de la Sociedad en los Juzgados correspon-
dientes y ante el Distrito Forestal. Esta Federación ha comproba-
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do la existencia de algunos ellos, después de haber sido denuncia-
dos, con las compuertas dispuestas para la pesca. 
Es río en que abunda el barbo, no de gran tamaño; la boga, el 
cacho y la anguila. 
Han sido clasificados ocho pueblos a fines de estadística, con 
un total de 3 0 pescadores con licencias. Se efectuaron 12 denun-
cias por la Guardería de la Sociedad Deportiva de Cazadores y 
Pescadores de Zamora, recogiendo dos redes y una barca. Por la 
Guardia Civi l se efectuó una denuncia dentro del partido de V i -
llapando. 
Estadislica: 
Barbo 878 Kgs. 
Boga 657 » 
Cacho 798 » 
Anguila- • 38 » 
Total 2.371 
RIO EÍ1IA 
Este río baja de León, como el Orbigo, y próximos sus cauces, 
poseen las mismas especies de peces: trucha, tenca,' barbo, carpa, 
boga, cacho y anguila. 
No conocemos este río, y los datos que nos han suministrado, 
además de ser escasos, no están confrontados. Sin embargo, es un 
curso interesante para la pesca. 
RIO M A N Z A N A S 
De este curso de agua carecemos de dato alguno. Nace por en-
cima de Santa Cruz de los Cuerragos, en el partido de Alcañices, 
y antes de llegar a Villarino, tras la sierra, penetra en Portugal, 
por lo cual en la comarca le llaman rio internacional. Tiene bar-
bo, boga, cacho, anguila y trucha finísima. Las difíciles vías de 
comunicación impiden un conocimiento más preciso de este río. 
RIO A I J M U C E R A 
Río de escaso caudal en el estiaje, cruza todo el valle de V i -
dríales. Desemboca en el Tera por encima de Mozar de Valverde. 
Tiene las mismas especies que el Tera y, según los años, sube la 
trucha a desovar por su curso. Los ciprínidos abundan muchísimo. 



















































VALORACION EN PESETAS DE LA PESCA CAPTURADA, 









Kilogramos Valorización en pesetas 


























































Sumas 47.232 48.051 99.380 163.550 168.726 351.994 
Las pieles de nutria tienen una cotización en el mercado de 
pieles que oscila, según tamaño, pelaje, etc., entre 150 a 300 pe-




6 a 150 ptas., 900 ptas. 
9 a 150 » 1.350 
65 a 150 » 9.750 » 
Total. 80 a 150 12.000 
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Relación de las licencias de pesca por cursos de agua, con ex-
presión de denuncias llevadas a cabo: 
IS'úmero de licencias Denuncias * 
RÍOS 1941 1942 1943 1941 1942 1943 
Duero : ... 237 251 345 12 19 58 
Tera- 65 71 68 9 17 43 
Esla ... 63 70 92 11 14 49 
Aliste 81 83 79 7 11 25 
Guaraña 68 79 65 3 9 22 
Orbigo 33 43 16 — 2 12 
Cea 11 14 16 — 1 5 
Tormes 39 45 30 — 3 8 
Valderaduey 20 38 35 4 7 13 
Totales 617 694 746 46 83 235 
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